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B U E N O S A I R E S 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Podei*es pa ra compraj", 
vender, h ipotecar , can-
celar, pa ra asuntos de 
quin tas , cont raer ma-
t r imon ios , c u e s t i o n a s 
judic ia les , venias para 
embarcar , escr i turas de 
c o m p r a - v e n t a , h ipote-
cas, etc . : . : ; : 
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Se encarda de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
IT. Telet. 2079, RivadaTla 
CERRITO 147 Buenos Aires 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, ¡! 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas j 
U. Te l . 6847, Juncal BUENOS A I R E S 
D I S P O N I B L E 
d^pafiu y ICío de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que oírece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.50J.Í 00 in/n. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 m/n. 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
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11 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
s o d a p c l g r a n o 
La m á s pura de todas 
^ l i a A r g e n t i n a " ( $ . ft.) 
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FINANCIAS SOCIALES 
En el último número de esta publica-
ción dimos cuenta a los socios del prés-
tamo acordado a nuestro Centro por el 
ÍSanoo Hipotecario Nacional, habiéndo-
los visto obligados a comunicar tan gra-
tísima noticia en forma por demás breve, 
^ causa de que la Revista estaba ya com-
puesta cuando se nos hizo la notificación 
Ricial. 
Debemos, pues, una explicación de los 
Móviles que indujeron a la Comisión Di-
rectiva que actuó en el pasado ejercicio. 
^ solicitar y tramitar interesadamente la 
^neesión de cédulas hipotecarias, y na-
^a nos parece tan acertado como publicar 
el informe, breve y conciso, que el con-
tador don Benigno Bachiller leyó en la 
asamblea general celebrada el 29 de ene-
rf> último. 
Tanto dicho informe, que mereció 
aplausos de parte de los señores asam-
bleístas, como la Memoria que se hizo 
Publica en nuestro número anterior, y 
UUe fu^ aprobada unánimemente, sin la 
^ á s mínima observación, han originado 
una serie ininterrumpida de felicitacio-
ües para la Junta Directiva de parte de 
P48* todos los asociados, uno de los cua-
le5 mientras se celebraba la asamblea. 
Pulió que se consignara en el acta de la 
ursina la satisfacción con que los socios 
uan yisto la actuaci5n ios dirigentes 
<let Centro, y sus previsoras resoluciones 
^u materia financiera, pedido que fué 
''Probado por unanimidad. 
He aquí el informe de referencia : 
«Señores consocios: 
Después de la elocuente Memoria que 
mi compañero de comisión señor Bello os 
ha presentado, desprovista intencional-
mente de ditirambos y frases vanas, pero 
muy substanciosa como resumen de la 
labor de la Junta Directiva durante el 
año, pudiera parecer superfino que yo me 
levantase a dirigiros la palabra, ya que 
os aseguro que si cada uno de los miem-
bros de esta comisión hubiese descripto 
por separado la tarea realizada, iodos 
habríamos coincidido en el fondo, ex-
presando exactamente lo mismo que 
nuestro secretario. 
Sin embargo, hay una circunstancia es-
pecial que me obliga a requerir por bre-
ves instantes vuestra, atención, en nombre 
de toda la Junta, y tocándome a mí en 
suerte esta tarea, por el puesto que en 
la misma desempeño. Esa circunstancia 
es la concesión del crédito de $ 62.000 en 
cédulas, que acordó a nuestro Centro el 
Banco Hipotecario Nacional, según noti-
ficación oficial que llegó a secretaría el 
día 20 del mes en curso, es decir, cuando 
Memoria, Balances y demás material pa-
ra la Revista que tenéis en vuestro po-
der, se encontraba ya en la imprenta. Por 
ello no pudo hacerse otra cosa que dar 
la noticia escuetamente en la carátula de 
nuestra publicación. 
Todos, o la mayoría, sabéis (espeeial-
mente los que acudisteis a la asamblea 
de mayo, donde tuve el honor de infor-
mar al respecto), que esta Comisión Di-
rectiva anhelaba alcanzar este préstamo. 
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a todos luces ventajoso, para cancelar las 
deudas amenazantes que reconoce la ins-
titución, legando a las comisiones que 
nos sucedan las cosas en orden, y centra-
lizada la deuda en una institución que es 
orgullo de la Nación Argentina, y nos 
garantiza la posesión real y permanente 
de nuestro inmueble, no liberado hasta 
ahora de las garras de los prestamistas 
particulares. 
Obtendremos, pues, 62.000 pesos, con 
los cuales pagaremos ios 40.000 que reco-
noce la casa en primera hipoteca a favor 
del señor Juan Schenone; $ 12.500 que se 
adeudan con pagaré al Banco de Avella-
neda, y con el remanente, deducidos los 
gastos que originen las operaciones de 
cancelación, y negociación de cédulas, 
se liquidarán los saldos que. adeudamos 
en cuenta corriente, y que ascienden a 
unos 5.000 pesos. 
Ventajas de la operación — 
Las deudas actuales (hipoteca y prés-
tamo del Banco de Avellaneda) nos de-
mandaban las siguientes atenciones cada 
tres meses: 
Amortización trimestral al 
Banco de; Avellaneda. . . $ 2.500.— 
Intereses del 8 % al mismo 
(aproximadamente) 800.— 
Intereses hipotecarios del 8 
por ciento a J. Schenone . .. 800.— 
Total $ 3.600.— 
por trimestre, o sea, un desembolso por 
amortización e intereses de 1200 pesos 
mensuales. En adelante tendremos: 
Intereses de 7 % sobre pesos 
62.000 $ 4.840.- -
más 1 % de amortización acu-
mulativa, que a los 38 años 
dá por cancelado total-
mente el préstamo 620.-
Total $ 4.960.— 
anuales, lo que equivale a un desembol-
so mensual de $ 413.33 m|l. Ahora com-
parad, y decidme: si con $ 1200 de com-
promiso mensual por tal concepto pudi-
mos salvar el año, merced a la austera 
administración implantaday a la disci-
plina y entusiasmo de todos los de la 
Junta, qué no haremos una vez reducido 
aquel compromiso abrumador a su terce-
ra parte? 
Aparte de la enorme ventaja de pagar 
el 7 % de interés, (que a los 11 años se 
reduce al 6 y a los 22 años al 6 l|4)r 
en vez del 8 % que pagábamos actual-
mente, tenemos otras muy dignas de to-
marse en consideración; la primera el 
pago semestral en vez de por trimestre,, 
ventaja financiera de poco monto, pero 
ventaja al f i n ; la segunda la seguridad 
absoluta de que la casa es y será nuestra, 
pase lo que pase^ mientras haya un par 
de docenas de hombres de buena volun-
tad y acrisolada honradez para adminis-
trar el Centro, y esta, señores, no es de 
poco monto, pues representa para nos-
otros tanto, que por sí sola basta para 
justificar la operación. Ya no se cernirá 
sobre nuestra casa la perenne amenaza 
del acreedor que reclama su capital, al 
finalizar los años por cuyo término lo 
prestó. Ya no se irán los miles de pesos 
en gastos de escribanía, y comisiones a 
intermediarios. Ya podemos, en fin, per-
manecer tranquilos. Si alguna vez la Te-
sorería no dispusiese en un momento da-
do de los 2480 pesos que hacen falta ca-
da seis meses, (lo que resulta un tanto 
difícil) no importa; nuestra casa no co-
rre riesgo alguno. El Banco Hipotecario' 
Nacional no molesta a sus deudores; pue-
den debérsele hasta tres servicios semes-
trales, es decir, año y medio, sin que la 
institución tome medidas, fuera — ciar» 
está — de cobrar un interés de 8 % anual 
sobre el importe del atraso. 
Los no iniciados en estos asuntos po-
drán argüirme que la cantidad global 
^que se paga al cabo de los 33 años es 
enorme, pero me voy a adelantar a con-
testarles. En los 33 años pagaremos ^ 
Banco Hipotecario $ 155.155, pero si tu-
viésemos un acreedor particular ese mis-
mo tiempo, le habríamos pagado al ter-
minar el año trigésimotercero la suma 
de $ 163.680 por concepto de intereseSr 
y le seguiríamos adeudando el capitíil 
originario, es decir, que para cancelar 
tendríamos que agregar a los intereses 
pagados la suma de $ 62.000; en conse-
cuencia si al Banco Hipotecario Nacional 
le pagamos por un préstamo de 62.000 
pesos a 33 años, $ 155.155, al acreedor 
particular en igualdad de capital y tiem-
po tendríamos que pagarle $ 225.680, 1^  
que equivale a una diferencia de 70.52Í> 
pesos más. ¿Queréis más elocuencia que 
la de estos números? Por lo demás, ^ 
préstamo se contrata por 33 años Para 
el Banco, quien no puede exigir su «an 
celación antes, ni en otras condicione^ 
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que las convenidas, pero el deudor pue-
de hacer entregas cuando le acomode, 
sin ningún requisito previo, ni escrituras 
de ninguna especie, con la sola condi-
ción de que no sean inferiores al 5 % 
del préstamo original; es decir, en nues-
tro caso, podemos hacer amortizaciones 
de $ 3100 o más, cuando nos convenga. 
En realizando la operación que comen-
to, adeudaremos exclusivamente los pe-
sos 62.000 al Banco Hipotecario, y las 
obligaciones a los socios; en consecuen-
cia, si hace, un año afirmé desde este 
mismo sitio nue con buena administra-
ción, la sociedad sería una potencia 
nómica en un plazo de 5 años, hoy rati-
fico aquel juicio, más convencido que 
nunca de que el «Centro Región Leone-
sa», esta institución tan querida, ha f i -
nalizado el escabroso camino que hubo 
de recorrer para llegar a la meta de su 
independencia económica, y entra re-
sueltamente en una era de sosegado pro-
greso, que le permitirá, llenar cómoda y 
ampliamente, todas las funciones socia-
les que determinan sus previsores esta-
tutos, 
.lie terminado.» 
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Los celebrados en los salones de nues-
tra casa social las noches del 18, 20 y 25 
de febrero, así como el baile infantil 
ofrecido en la tarde del 21, han consti-
tuido un éxito rotundo, tanto en el or-
den artístico como en el financiero. De 
este último habla elocuentemente el ba-
lance que figura en otro lugar de este 
número, por lo cual nos limitaremos a 
consignar — como afirmación del triun-
fo alcanzado — que la Comisión Direcli-
va se vio obligada a suspender la venta 
de entradas a las 23.30 horas del día 25. 
por ser en extremo dificultoso bailar a 
osa hora en el salón, a pesar de tratars*1 
de uno de los mayores de Buenos Aires. 
Tal era la cantidad de personas que ha-
bía en la casa que, aún lamentándolo 
mucho, pues nada nos hubiera satisfecho 
tanto como el admitir a todos los invita-
dos, hubo necesidad de negar el acceso 
a más de doscientos. 
No habrá por lo tanto necesidad de 
expresar que el aspecto del salón, lo 
'uismo ese día que los demás, era real-
mente soberbio, prestándole belleza y 
simpatía una colección de preciosas mu-
chachas, cuyos naturales encantos real-
zaban aún más bajo los caprichosos dis-
fraces. 
Entre las familias concurrentes recor-
damos a las de los señores Garzo, Bello. 
Vjlas, García y García, Fernández, Ro-
dríguez Cúbelos, Rodríguez Crespo, Nis-
tal. García, Sueiro, Arteaga, Díaz, Rey, 
l^érez, Calache, Arizmendi, Moráñ, Gon-
zález, de ' la Puente, Martínez, González 
García, Moreno. (Jarcia Alvarez. Grande, 
Rodríguez, Ramos, Romay, Iglesias, Ro-
dríguez Amallo, Pereyra, Di Pietro, Mar-
chetti, A grasar, Huerto, Llórente, Díaz, 
de -Mayo, Zeballos, García, Sasso, Nú-
ñez, Senarega, Borsalino, Martorell, Mo-
lina, Marcos, Lozano. Santillán, Delia 
Piii^-, Caprili, Maggi, Alvarez y Casa-
sola. 
ADELINA GARCIA MORAN 
PRIMER PREMIO FANTASIA 
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Los disfraces más originales los pre-
sentaron las siguientes señoritas: 
Virginia y Antonia Pastorina. Violeta 
Imperio; Elvira de Mayo, Dama Vene-
ciana; Carmen Rodríguez, Reina de las 
ELVIRA DE MAYO 
PREMIO "CENTRO REGIÓN LEONESA" 
Perlas; Mercedes Montero, Fantasía; 
B!Iena y Angelita Folguerona, Marqués 
y Marquesa; Señoritas Sueiro (cuatro), 
fantasía Mili tar; Lidia Caprili y C. Mag-
Si, Trébol misterioso; Señoritas Mar-
('hetti y Alvarez, Piratas de corazones; 
Señoritas Fernández, Criado y Casta-
ñón, Fantasía ¡ P. Fernández, Charleston ; 
Carmen Rey, Dama del siglo X V I I I ; Car-
Jota Dupouy, Aldeana gallega; Señorita 
Flemati, Fado; M. García, Pierrot; Con-
suelo Iglesias, Doña Francisquita; P. 
Olivetti, Príncipe Oriental; María Grec-
90> Carmen Arjona y Julia Gurrea, Ma-
3*; Marina Gurrea, Bailaora; Aurora 
Gurrea, Gitana; Julia Rodríguez, Batu-
c o ; Sara Rodríguez, Fado; Isabel Ro-
clríguez. Baturra; Elvira Várela, Pririce-
egipcia; Sara Ester Várela, Princesa 
^ipeia; Sara Zeballos, Pastora romana; 
Aufora González, Princesa egipcia; Te-
r{*sita González Diez, Dama española. De 
ellos se destacaban por su esplendidez y 
marcado buen gusto los de las señoritas 
Teresita González Diez, Sara Zeballos y 
Julia Gurrea. Respecto al de la primera 
nombrada, baste decir que no se le adju-
dicó premio por no haber concurrido a 
los tres bailes, siendo ello condición in-
dispensable de la que no pudo apartar-
se el Jurado, a pesar de lamentar unáni-
memente sus componentes esa circuns-
tancia. 
En el concurso infantil anotamos los 
siguientes disfraces: 
Marta Elena Senarega, Dama de 1830 j 
Sarita Speroni, Chiclanera; José P. Be-
llo, Payaso; Bebita Martínez, Rosa; Car-
los Speroni, Boxeador; Adelina García, 
Bataclana; Carmen Ariza, Maja; José 
Ariza, Baturro; Alfonso Rodríguez, To-
rero ; Luisa Rodríguez, Reina Mora; Jo-
sé B. Fernández, Mucamo; Carmen Gar-
cía, Perchelera; Beatriz Dávila y Nilda 
Moreno, Aldeana gallega; Raquel Ma-
rialido. Niñera; María de los Dolores, 
Garrochista; Ricardo Fernández, Paya-
so ; Blanca Azucena Aguilar, Fantasía; 
Andrés Aguilar, Arlequín; Margarita 
Martínez, Dama antigua; Rosita Taboa-
CARMEN ARJONA 
PREMIO LA NACIÓN" 
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da, Batachma; Jone Wilkv, Bufón; Lo-
renzo Alvarez, Serrano. 
El jurado calificador, compuesto pol-
los señores Matías Arteaga y Valentín 
Vilas, (el señor Salvador Cuesta que 
formaba parte del mismo, no pudo pres-
tarnos su valioso concurso por estar alí-
sente de. la capital en aquellos días) 
otorgó tras breve deliberación los si-
guientes premios: 
«La Prensa», galantemente ofrecido 
por el diario de este nombre, y consis-
tente en una medalla de oro, a la seño-
rita Carmen Rodríguez (Reina de bis 
perlas). 
«La Nación», correspondiente al órga-
no periodístico del mismo nombre, y que 
consistió en un magnífico «necesaire» de 
manicura, a la señorita Carmen Arjona 
(Maja). 
«Centro Región Leonesa», (un juego 
de violeteros) a la señorita Elvira de 
Mayo, que vestía traje de Dama vene-
ciana. 
«Premio Adicional» (una cartera) al 
traje típico mejicano que lució la seño-
rita Sara Rodríguez. 
Premió asimismo con diversos jugue-
tes a los niños José Ariza (Baturro), Al -
fonso Rodríguez (Torero), Lorenzo Al-
varez (Serrano), José P. Bello (Paya-
so), Carmen Ariza (Maja), Nilda More-
no (Aldeana gallega), Beatriz Dávila 
(Aldeana gallega), Adelina García (Ba-
taclana), Beba Martínez (Rosa), y Sa-
rita Speroni (Chiclanera). 
Las orquestas, dirigidas por nueytros 
paisanos y amigos señores Gutiérrez del 
Barrio estuvieron a la altura de sus an-
tecedentes, dejando plenamente satisfe-
cbo al elemento joven. Las dependen-
cias de la casa social, artísticamente 
adornadas, llamaron justamente la aten-
ción de la concurrencia, que prodigó me-
recidos elogios al Gerente, señor Fernán-
dez Romano, que fué quien tuvo a sn car-
go ese trabajo. 
o [ j o 
E r a u n j a r d í n ameno donde en t re mi l e s f lo-
| res 
Sus ro j izas her idas el geran io ostentaba, 
M o s t r a b a n orgul losas las rosas sus colores 
Y una. h u m i l d e v io l e t a su belleza ocul taba . 
Su embr i agado r per fume m i e s p í r i t u de es-
[ t e t a , 
A m a n t e de lo be l lo ; con de le i te aspi raba 
Y en el ocu l to arcano de m i a lma de poeta 
U n puro s e n t i m i e n t o con su e f luv io e u g j n -
[d raba . 
Con paso recatado como l a d r ó n f u r t i v o 
Que apoderarse qu ie re de u n tesoro sagrado, 
A c e r q u é m e hacia e l la y m i brazo i n s t i n t i v o 
Se t e n d i ó presuroso hac ia el l uga r ansiado. 
H i z o presa m i mano e n su t a l l o t emb lan t e 
Y a r r a n q u é de su t r o n c o l a modes ta f l o r c i l l a , 
Y en m i pecho amoroso de ansiedad pa lp i t an t e 
E s c o n d í presuroso la g r á c i l m a r a v i l l a . 
P e n e t r a r o n m i pecho sus d iv inos ef luvios 
E n v o l v i e n d o en aromas m i y e r t o c o r a z ó n , 
B a ñ á n d o l e su esencia cua l f ragantes d i l u v i o s 
Inundando de ca lma m i a f iebrada r a z ó n . 
A l l á en lo m á s secreto, m á s puro , m á s sen-
| s ib le , 
E n lo m á s r e c ó n d i t o , donde el m i s t e r i o m o r a . 
Donde te je la idea su f e s t ó n i n v i s i b l e 
Y e l pensamien to t iene su comienzo su aurora . 
A l l á donde comienza el en igma profundo , 
Donde brota; la ch ispa que el cerebro i l u m i n a . 
Donde el po len sagrado da su g e r m e n fecundo, 
Donde rev i s t e e l a lma su e n v o l t u r a d i v i n a . 
E n el r e c in to sacro; a l l á en lo inaccesible , 
Donde t i enen su as iento m i s caras afecciones, 
E n e l puro san tua r io de l a m o r ; i n v i s i b l e 
A los ojos humanos que escru ten mis acciones. 
A l l á e l e v é a la t i e r n a y f r á g i l v i o l e t a 
U n a l t a r ; y en su cen t ro la puse sobre u n t ro -
[ n o . 
G u a r d i á n de u n nuevo cul to , f u i nuevo anaco-
( r e t a 
De una f l o r que m i anhelo c o n v i r t i ó en santo 
[ « i c o n o » . 
Q u é i m p o r t a que a ú n ostente el j a r d í n sus 
[ p r i m o r e s 
Y module ' en las f rondas e l v i en to su cadencia 
Y que m u e s t r e n ufanas las rosas sus colores 
Si yo en m i san tuar io me embor r acho de esen-
[ c i a . 
Y o for jo en m i cerebro los t r anspor t e s m á s 
[dulces , 
M á s hermosos, m á s bel los de acendrada pa-
j s i ó n , 
Y o el í d o l o i l u m i n o con las m á s bellas luces 
Que f o r m a en su d e l i r i o m i m í s t i c a i l u s i ó n . 
Q u é i m p o r t a que subsis ta en el j a r d í n lozano 
L a e n v o l t u r a t e r r e s t r e de m i C á n d i d a f l o r . 
Si yo gua rdo el a roma, lo impa lpab le , e x t r a h u -
[ m a n o . 
E l b á l s a m o precioso, el e l i x i r de a m o r . 
I I 
Cuando la Parca cor te el h i l o de m i v i d a 
Y mis ye r tos despojos reposen en la t umba , 
Si t u esencia d i v i n a de m i ser no se o lv ida 
T e n d r á t u ser de m i a lma mensajes de u l t r a -
¡ t umba . 
Cuando un rayo de luna en l a noche ca l lada 
M e l a n c ó l i c o pose sobre t u pura f rente , 
N o t emas ; es m i a lma , que mensa je ra alada 
V e l a t u casto s u e ñ o de v i r g e n inocente . 
Cuando sientas que el v i en to susur ra s i len-
¡ c i o s o 
Como suspi ro d é b i l , como t r i s t e quej ido . 
Es m i ser que abandona el sepulcro medroso 
Y que nunca le o lv ides te m u r m u r a a l o ído^ 
¡ O h t i e r n a v io l e t a del j a r d í n de m i e n s u e ñ a . 
De a rmoniosos colores, t a l i s m á n de m i suer te . 
M i suprema v e n t u r a l a c i f ro en ser t u d u e ñ o 
Y f u n d i r m e cont igo en la v i d a y la muer t e . 
Lucio Casado. 
Buenos A i r e s , d i c i e m b r e de 1927. 
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AUTOMOVILISMO 
Nuestro compañero de eomisión don 
^Tosé Moran, acompañado por el señor 
Antonio Mariano, cumplió en brülantísi-
ma forma con fecha 20 de febrero el 
«raid» Buenos Aires-Mar del Plata y re-
greso, mejorando el «record» anterior en 
<3os h;oras sobre un total de 1.112 kilóme-
tros. 
He aquí lo que al respecto publicó el 
diario «La Prensa» en su edición del 21 
Úe dicho mes, siendo tan importante ór-
gano del periodismo quien, juntamente 
«on el Automóvil Club Argentino, ins-
peccionó y comprobó la carrera : 
« S E R E A L I Z O A Y E R U N « R A I D » A 
M A R D E L P L A T A , I D A Y R E G R E S O 
llevaron ejemplares de «La Prensa», que 
llegaron a Mar del Plata a mediodía 
En un coche seis liviano, Erskine Stu-
«lebaker, de serie, los automovilistas Jo-
fcé Morán y Antonio Mariano realizaron 
ayer un «raid» de ida y vuelta a Mar del 
Plata, llevando una cantidad de ejem-
plares de «La Prensa». 
El coche partió frente a nuestro edifi-
cio en la Avenida de Mayo 575, a las 3.35, 
y después de un viaje sin percances lle-
gó a las 11.10, es decir, después de siete 
horas y treinta y cinco minutos de mar-
ch'a, de manera que «La Prensa» de ayer 
Pudo ser leída en Mar del Plata antes de 
Mediodía. 
Los automovilistas emprendieron el 
^iaje de regreso a las 12.30 y llegaron al 
punto de partida a las 20.10, empleando 
cubrir el trayecto de vuelta siete ho-
ras y cuarenta minutos, lo que da una 
d^ea de la regularidad de la marcha del 
coche empleado. En el viaje de vuelta, 
«raidistas» fueron sorprendidos por 
la oscuridad en Samborombón, por cuyo 
Motivo tuvieron que cumplir el resto del 
*?ayecto a una velocidad moderada. 
Según informaciones suministradas por 
automovilistas Morán y Mariano, los 
Guaiños que conducen a Mar del Plata 
Se hallan en condiciones aceptables, pero 
^lgo duros, pues si bien han desapareci-
do los pantanos causados por las últimas 
U v i a s , han quedado numerosos baches 
fPie no permiten desarrollar altas veloci-
dades. 
El mejor trozo es el comprendido entre 
riiascomús y Dolores, estando también 
en buenas condiciones la parte de cami-
no que media entre Coronel Vidal y Mar 
del Plata.» 
La proeza de Morán no nos sorpren-
de, ya que sabemos que hay en él condi-
ciones nada comunes de «sportman», y 
una resistencia física capaz de soportar 
mayores pruebas. 
Destacamos, pues, el brillanty «raid» 
para conocimiento de nuestros consocios, 
y reiteramos la felicitación al querido 
amigo y arriesgado volante. 
o [ ] o 
JOYAS LITERARIAS 
CASTELLANA 
j Por qué estás triste, mujer? 
¿pues no te sé yó querer 
con un amor singular 
de aquellos que hacen llorar 
de doloroso placer? 
Crees que mi amor es menor 
porque tan hondo se encierra 
y es que ignoras que el a m o l -
de los hijos de esta tierra 
n o sabe ser hablador. 
¿No está tu gozo cumplido 
viendo desde esta colina 
un pueblo a tus piés tendido, 
nn sol que ante tí declina 
y un hombre a tu amor rendido? 
i Te place la patria mía? 
No en sus hondas soledades 
busques con vana porfía 
la estrepitosa alegría 
de las doradas ciudades. 
El campo que está a tus piés 
siempre es tan mudo, tan serio, 
tan grave, como hoy lo ves. 
No es mi patria un cementerio, 
pero nn templo, sí lo es. 
Busca en ella soledades, 
s e r e n a s melancolías, 
profundas tranquilidades, • 
perennes monotonías 
y castizas realidades. 
Si tú gozarlas supieras, 
ahora mismo depusieras 
tu adusto ceño sombrío. 
; Qué de mi patria quisieras 
para alegrarte, bien mío? 
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¿Quieres que vaya a buscar 
cuarzos blancos al repecho, 
colorines al linar, 
nidos de alondra al barbecho 
y endrinas al espinar? 
Para que tú te regales 
no dejaré una con vida 
veloz liebre en los eriales, 
ni esquiva perdiz hundida 
del cerro en los matorrales, 
ni conejillo bravio 
dormido bajo el carrasco, 
ni mirlo a orillas del río, 
ni sisón en el peñasco, 
ni alondras en el baldío. 
¿Quieres que hiera en su vuelo 
a ese milano que el cielo 
raya, con círculos anchos, 
y de sus garras los ganchos 
venga a clavar en el suelo, 
y atrás la cabeza echada, 
las plumas te enseñe y rice 
de la pechuga alterada, 
y ante tus piés agonice 
con la pupila espantada? 
Si buscas ñores sencillas, 
hay en el valle violetas, 
y gamarzas amarillas, 
y estrelladas tijeretas, 
y olorosas campanillas. 
'Si quieres, rosa temprana, 
ver los sudores y afanes 
que cuesta el pan de mañana 
ven y verás mis gañanes 
trajinando en la besana. 
O vamos a mis sembrados 
y allí verás emulados 
de tus labios los carmines, 
que parecen amasados 
con pétalos de alvergines. 
Verás mecerse, aireadas, 
del mar de la mies las olas, 
aquí y allá salpicadas 
de encendidas amapolas 
y de jarritas moradas, 
Y mientras gozas del vago 
rumor de aquel ancho lago 
de móviles verdes tules, 
yo una corona te hago 
de c'lavelillos azules; 
y con ella, nueva Ceres, 
reina serás, si tú quieres, 
de mis campos y labores, 
que reina de mis amores 
ya hace tiempo que lo eres. 
j Sientes ganas de llorar? 
También las sé vo sufrir 
cuando me pongo a pensar 
que Dios te puede llevar 
y hacerme sin tí vivir. 
Mas. . i vamos al prado un rato, 
que en él hay sombra de encinas, 
murmullos de viento grato 
y agua fresca de regato 
rebosante de pamplinas! 
¿Quieres que de esa ladera 
te baje un haz de tomillo 
o que salte a esa pradera 
y te traiga un manojillo 
de oliente hierba triguera? 
¿Lloras? Pues si es de ternura, 
deja ese llanto correr, 
que es un riego de dulzura, 
hijo de la fresca hondura 
del manantial del placer. 
Mas si lloras desconsuelos 
y torturas de los celos, 
¡ vive Dios, que lloras mal! • 
Testigos me son los cielos 
de que mi amor es leal. 
Y si piensas que es menor 
porque tan hondo se encierra, 
recuerda que el hondo amor 
de los hijos de esta tierra 
no sabe ser hablador. 
Alégrate, pues, mujer, 
porque te sé yo querer 
con querer tan singular, 
que a veces me hace llorar 
de doloroso placer... 
MI MONTARAZA 
No hay bajo el cielo divino 
•del campo salamanquino, 
moza como Ana María 
ni más alegre alquería 
que Carrascal del Camino. 
En Carrascal nació ella, 
y si antes no fuese bella 
su natal tierra bendita, 
fuéralo porque la habita 
la rosa de monte aquella. 
No nace en tierra cristiana 
flor silvestre más lozana, 
ni hormiga más vividorj), 
ni moza más castellana, 
ni mujer más labradora. 
Hermosa sin los amaños 
de enfermizas vanidades, 
tiene unos ojos castaños 
con un mirar sin engaños 
que infunde tranquilidades. 
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Sencilla para pensar, 
prudente para sentir, 
recatada para amar, , 
discreta para callar, 
y honesta para decir; 
robusta como una encina, 
casera cual golondrina 
que en casa canta la paz, 
algo arisca y montesina 
«orno paloma torcaz; 
agria como una manzana, 
roja como una cereza, 
fresca como una fontana, 
vierte efluvios de alma sana 
y olor de Naturaleza. 
¿Qué extraño que los favores 
implore yo del destino, 
si estoy enfermo de amores 
por la reina de las flores 
<le Carrascal del Camino? 
¿Me quieres, Ana María? 
Yo me he soñado que sí; 
mas dudo que guarde impía 
la ingrata fortuna mía 
tesoro tal para mí; 
pues de esos montes n o l e j o s , 
hay otros montes ceñudos 
con montaraces ya viejos 
que tienen hijos talludos 
atentos a sus consejos. 
Y sé que a esas alquerías 
van también ricos señores 
a celebrar cacerías 
a dirigir sus labores 
y a ver sus ganaderías; 
y a mí me causa terror 
que en ese rincón de paz 
den contigo, rica flor, 
«1 hijo de un montaraz 
0 el hijo de un gran señor. 
Felicidad que soñé. 
•esposa que presentí, 
mujer que luego busqué 
y ángel que al cabo encontré 
<^ eben de ser para mí. 
Dile al hijo del señor 
<le la vecina alquería 
que dice tu servidor 
que no nació Ana María 
Para capricho de amor; 
que en las ciudades doradas 
encontrará lindas flores 
^as suyas por delicadas. . . 
1 Estas rosas coloradas 
no son para los señores! 1 
Pero si en ello porfía. 
Por ladrón de mi destino.. 
i Lo mato, si pisa un día 
la raya de la alquería 
de Carrascal del Camino! 
Y el hijo del montaraz 
de Castropardo el mayor, 
el que oye mucho mejor 
la voz de un viejo sagaz 
que el grito de un noble amor, 
si busca montaracías 
que dan en prados y montes 
excusas y regalías, 
llenos están de alquerías 
esos anchos horizontes; 
pues solo el amante f i n o 
que ante el encanto se rinde 
de tu mirar peregrino 
merece pisar la linde 
de Carrascal del Camino. 
¿ Me quieres, Ana María ? 
¿Me esperarás en la raya 
de tu divina alquería 
cuando a la casa yo vaya 
que pretendo llamar mía? 
¡Qué buen esposo me h i c i e r a s ! 
; Qué hogar tan feliz tuvieras 
si de ese monte feraz 
t ú la montaraza fueras 
y fuera yo el montaraz! 
Sé por guardas y pastores 
que riges ya a maravilla 
la casa de tus maj'ores, 
donde por buena y sencilla 
t e adoran tus servidores; 
y yo me tengo jurado 
ser un amo tan honrado 
y un montaraz tan cabal 
como el mejor que ha pisado 
los montes de Carrascal. 
¿No sabes, Ana María 
que yó he tenido parientes 
en una montaracía, 
y sé lo que son sirvientes 
y sé lo que es la alquería? 
Hogaño he mercado en Alba 
una yegua de Peñalba 
de rutilante mirar, 
tres años, negra, cuatralba, 
rica sangre y buen andar; 
un precioso bruto fiero 
con nobleza de cordero 
blondas crines y ancha nalga, 
músculos curvos de acero 
y enjutos remos de galga. 
Y en este animal brioso, 
que nunca al trajín se rinde, 
de su marchar vigoroso, 
vio-ilaré. cuidadoso. 
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tus montes de linde a linde; 
y ni en los montes vecinos 
han de quedar clandestinos 
y átrevidue'los pastores, 
ni furtivos cazadores, 
ni leñadores dañinos. 
Y corrigiendo criados, 
y amparando desgraciados, 
será nuestra casa un día 
vivienda de hombres honrados, 
colonia de la alegría. 
¿Quién más dichoso ha de ser 
que el hombre que va a tener 
bellos campos que cuidar, 
sabroso pan que comer 
y esposa a quien adorar ? 
Deudos que enfermo me halláis, 
amigos que me estimáis, 
hombres que me conocéis, 
todos los que me queréis, 
todos los que me envidiáis, 
¡ pedid en justa porfía 
que me conceda el destino 
la mano de Ana María 
y aquella montaracía 
de Carrascal del Camino!! 
José María GABRIEL y GALAN. 
o[] o-— 
S O C Í A L E S 
BODAS 
El 2 de enero contrajeron matrimonio 
nuestro consocio don Gregorio López con 
Ja señorita Carlota Otero. Fueron padri-
nos la señora Bduarda Alvarez de Ba-
rreiro y el señor Marcelo Alvarez. 
—'El ó del mismo mes se unieron con 
el indisoluble lazo matrimonial nuestro 
eonsocio don Manuel Nistal y la señorita 
Carmen Rodríguez, hija de don Antonio, 
ta,mbién socio del Centro. La señorita 
Carmen fué presidenta de la C. de Da-
mas. 
Las muchas simpatías con que cuentan 
los contrayentes se exteriorizaron en la 
animación del acto y en los muchos y 
valiosos regalos. 
—También los jóvenes don Francisco 
Núñez Aparicio y la señorita Guillermi-
na Besada unieron sus vidas con las ca-
denas de Cmpido. 
Sus amistades les testimoniaron su 
efecto éon regalos variados y abundan-
tes. 
—El día 10 de diciembre se realizó el 
enlace matrimonial de la señorita Visi-
tación Pérez con el señor Antonio pia-
ros, siendo padrinos la señora Marín C 
de Cáceres y don Serafín Pérez. 
La contrayente es hermana de nuestro 
conlsoció don Emiliano Pérez. 
El enlace dio lugar a una animada re-
unión que duró hasta la madrugada. 
—El día 7 del próximo abril contraerán 
matrimonio los jóvenes don Nicolás Ro-
dríguez y la señorita Cenara de las Mer-
cedes Fernández, hijos respectivamente 
de nuestros consocios don Antonio Ro-
dríguez Crespo y don Juan Fernández. 
Dadas las muchas relaciones de ambas 
familias, promete ser una reunión anima-
dísima la que se realice en casa de la 
novia, después de la ceremonia. 
Obligaciones donadas^ — 
Los entusiastas consocios don Leonar-
do y don Cándido García han donado al 
Centro una obligación de pesos cien, inte-
grada, cada uno. 
Es un ge.sto de desinterés y generosi-
dad que iseguramente ha de tener conti-
nuadores entre los socios poseedores de-
obligaciones. 
Muchachos aplicados^ — 
En los exámenes de 4V año de bachi-
llerato que cursa en el Colegio San José, 
obtuvo brillante clasificaciones el estu-
dioso joven Manuel Criado Alonso, hijo 
de nuestro Vice-Presidente y querido ami-
go don Santiago. 
Se le concedieron las siguientes distin 
eiones: 
Premio en Aplicación y Conducta. 
Premio en Física. 
Accésit en Francés, Inglés, italiano-
Hiistoria, Psicología, Literatura, Geome-
tría, Historia Natural, Química v Geogra-
fía. 
—Fu el Colegio Nacional Buenos Aire^ 
terminó el bachillerato obteniendo el tí-
tulo correspondiente, el joven José Ba-
chiller Núñez, y aprobaron el tercer año 
sus hermanos Mariano y Julio, hijos de-
nuestro consocio y amigo don José Ba-
chiller. 
—Ha obtenido la Licenciatura en De-
recho el joven don Luis Alonso Luengo* 
de Astorga, hijo de don Paulino iUonso 
Fernández de Arellano y sobrino de nues-
tro consocio don Isaac Suárez. 
A to'dos ellos nuestra cordial enhora-
buena. 
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BODAS DE P L A T A DE LOS ESPOSOS FRANCISCA CRIADO Y MARCELINO FERNÁNDEZ 
N u e s t r o que-
jido c o n s o c i o 
y Miembro del 
Jurado de Ho-
nor, Don Mar-
celino Fernán-
dez y su distin-
guida e s p o s a 
Doña Francisca 
Criado, acaban 
de celebrar sus 
Bodas de Plata. 
'.i ¡ **** * . • j¡JJ 
Su regia man-
sión de la calle 
Juncal, se víó 
muy concurrida 
por las nume-
rosas amistades 
que les presen-
taron sus salu-
dos y felicita-
c i o n e s , a las 
que unimos las 
nuestras. 
Album con qu« fuaron obsequiados por un grupo da sus amistades los esposos Criado y Fernández 
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Rifas— 
En la rifa gratuita realizada durante el 
baile del 25 de febrero resultaron pre-
miados los números 595 con el primer pre-
mio; 477 con el segundo y 448 con el ter-
cero, siendo agraciado con este premio la 
niña Rodríguez Cúbelos. 
En la realizada el día 18 del corriente 
(el Arlequín), resultó favorecido el nú-
mero 255, que pertenecía a la señora de 
;don Rogelio Alvarez. 
Donaciones— 
La distinguida señorita y socia de este 
Centro María Elena Díaz nos obsequió 
con un precioso Arlequín confeccionado 
con mucho gusto, por ella misma, para 
ser rifado a beneficio de la Caja Social. 
—Nos han obsequiado con varias plan-
tas el señor Pedro de Castro y don Ga-
rbillo Criado. 
Viajeros— 
Para España, en viaje de recreo, don' 
Fermín de Robles, director de la fábrica 
de cerveza de Córdoba. 
—En los primeros días del mes de ma-
yo se embarcará rumbo a la patria, el so-
cio protector del Centro don Manuel Alon-
so Criado, al cual se unirá en Montevideo 
don Aniceto Flores Criado, hermano del 
que fué socio protector D. Vicente Flo-
res Criado (q. e. p. d.). 
—En el valor «Sierra Morena» se em-
barcará para realizar un viaje de "placer, 
don Gabino Criado, miembro de esta Co-
misión Directiva y entusiasta consocio. 
—También lo hará el día 5 del corrien-
te en el «Darro», el consecuente y viejo 
consocio don Bernardino Honrado, que en 
compañía de su hijo Julio sé dirige a la 
capital de nuestra provincia. 
Cervecería Córdoba— 
(ja gentileza del Director de la Cerve 
cería Córdoba nos hizo probar la cerveza 
y nos probó que es un excelente pro-
ducto. No es afirmación de estómagos 
agradecidos, aunque motivo para estarlo 
haya. 
En la comida que se realizó el día 22 
de enero toda la que( se sirvió era cerveza 
donada por don Fermín de Robles, socio 
de-I Centro y Director de la fábrica de 
dicha cerveza. 
Fallecimientos— 
En enero falleció el socio de e^ ste ('en-
tro don Eufrasio Francisco Lavín, que 
perteneció a la C. D. 
Con este fallecimiento ha perdido el 
Centro un fiel amigo y un socio entu-
siasta. 
Nuestro ¡sentido pésame a la señora 
fluana L. de Lavín y demás familia. 
—En Ponferrada (León), dejó de exis-
tir la señora doña Lucinda Abella de Ló-
pez, madre de nuestro consocio don José 
López Abella, y madre política de los so-
ñores José y Antonio Morán, también 
consocios y amigos. 
—En Astorga la señora Josefa Alonso 
y Alonso, madre del laureado poeta don 
Félix Cuquerella. 
—•También falleció en la misma ciudad 
don Alonso del Otero Moría, prinio de 
nuestro consocio don José Moría. 
—En Vegaeervera (León), falleció don 
Santos Barrio, padre de nuestros conso-
Cios don Cayetano y don Grato Barrio, 
a quienes transmitimos nuestras condo-
lencias. 
—'En Coín (Málaga) don José Sánchiez, 
padre de don Cristóbal y don Antonio 
Sánchez, socios del Centro y director, es-
te último, del cuadro escénico social, a 
quienes acompañamos en su justo , dolor. 
—'El hogar de nuestro querido amigo y 
consocio don Alvaro Prieto, está de due-
lo. Su digna esposa padecía desde hace 
tiempo una dolorosa enfermedad, cuyas 
alternativas de mejoría, nos habían hecho 
concebir lisonjeras esperanzas de un'a 
franca reacción a la que siguiera el res-
ta blecimiento completo de la enferma. 
Pero, inesperadamente, el mal hizo crisis 
de repente, cortando una vida plena de 
energías y esperanzas, joven aún y cuan-
do, gracias a los cuidados de su esposo 
e hijos, gozaba de todas las comodidades 
apetecibles, como si el Hado adverso hu-
biera querido complacerse en arrancarla 
violentamente de los brazos de los suyos, 
cuando más dulce y tranquila se desliza-
ba su existencia, entre el respeto y cariño 
de los hijos y esposo que a porfía le pro-
digaban las más delicadas atenciones y 
cuidados. 
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SRA. MAHIA DE LOS DOLORES CASTRO DE PRIETO 
Acompañamos en su justo y profundo 
dolor a nuestros amigos^ esposo e hijos 
<Íe la extinta, y hacemos votos porque 
vuelva a reinar hi calme en sus Htribu-
lados espíritus. 
«Correo de Galicia»— 
El día 22 del corriente cumple su 20 
aniversario el periódico «Correo de Gali^ 
•^ia», que taai acertadamente dirige el se-
ñor José R. Lence. 
Llega «Correo» a su aniversario en ple-
Tio progreso. Heno de esa vida que supo 
inspirarle el noble optimismo de su di-
rector que puso en su empresa todo el 
impulso de su espíritu batallador. 
Don José R. Lence es un periodista 
que es honra de la prensa hispana por la 
elevación de ,su pensamiento, por su cul-
tura? por el patriotismo que inspiran sus 
campañas, por la claridad y la imparcia-
lidad con que trata los más arduos pro-
blemas. 
La Revista LEON une su aplauso y su 
más sincera felicitación a lais muchas re-
cibidas con tan fausto motivo. 
Antonio Moran— 
El infatigable Moran, el intrépido vo-
lante que hace bien poco tiempo expuso 
su vida y perdió una carrera, por no 
atrepellar un auto cargado de niños que 
se puso en su camino cuando ya había 
sacado positivas ventajas a sus contrin-
cantes, torna a la brega. 
El simpático Moran que prefirió vol-
car su auto antes que lastimar un niño, 
resultando mal herido, apenas ha recu-
perado sus 'facultades, vuelve a correr la 
carrera que fué otro año la de su triun-
fo y vuelve a ser una promesa para cuan-
do esté bien del todo. 
En h) carrera Standard (ida y vuelta 
a Mar del Plata) ocupó el tercer puesto. 
Nuestra felicitación más calurosa. 
¿ C u á n t a s obras de la Biblioteca ha l e í d o 
usted? No se olvide que puede ret irar las 
obras a domicilio, y que ia buena lectura es 
el placer de los e s p í r i t u s selectos. 
¿ T i e n e usted alguna obra que ya haya leí-
do? Si es así , ¿ p o r q u é no la dona a la Biblio-
teca social? Con elfo c o n t r i b u i r í a Vd. a au-
mentar el valor cultural de la misma. 
EMPRESA d e CONSTRUCCIONES 
CASAS Y C H A L E T S S I S T E M A ECONOMICO — R E F A C C I O N E S 
D E C O R A D O S Y P I N T U R A EN G E N E R A L 
V V A R N E S 1 1 5 U . T . 6 5 - C h a c r i t a 3 0 2 9 
B X J B D 1 S J - O S 
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C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
Buenos Aires, Marzo de 192S-
Distinguido consocio: 
Tenemos el agrado de invitar a usted y familia a la 
R E U N I Ó N D A N Z A N T E =-
que festejando el día de Pascua se realizará en nuestra casa social eí 
día 8 de Abril a las 16 horas. 
Esperando nos honrer con su grata presencia, saludamos a usted 
con nuestra mayor consideración. 
L a C o m i s i ó n » 
N o t a s : Los señores socios que desearen invitar a alguna persona de su rela-
ción, deberán llenar la invitación con el nombre, apellido y domicilio det 
invitado, y firma de! socio; requisito indispensable para que la invitaciór» 
sea válida. 
Recomendamos a los seSores socios tengan muy en cuenta las personas a quico 
invitan, pues se hacen responsables de sus actos. 
La Comisión se reserva el derecho de admisión y permanencia en la casa sociai-
P r e c i o s : 
I n v i t a d o s $ 3 . — 
S o c i o s 1. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : c o n i n v i t a c i ó n 
£1 día 28 de Abril se realizará 
un B A I L E dedicado a los Socios 
Para tener acceso al Salón, los señores socios presentarán su carnet y el recibo 
de Abril; las Señoras y señoritas, invitación firmada por un socio. 
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N O T I C I A R I O DE LA R E G I O N 
I n f o r m a c i ó n d e l a D e m o c r a c i a y L a C r ó n i c a de L e ó n — E l F a r o 
A s t o r ^ a n o y l a L u z de A s t o r ^ a — E l T e m p l a r i o d e P o n f e r r a d a 
F O O T B A L L 
Campeonato nacional— 
E n el campeonato nac iona l de foo tba l l es-
p a ñ o l ha t en ido una destacada a c t u a c i ó n el 
equipo de la C u l t u r a l y D . Leonesa. 
E n todos las pa r t idos jugados demos t r a ron 
su p r e p a r a c i ó n y el g r a n en tus iasmo que ha 
sido su m á s eficaz colaborador . 
L a f a l t a de espacio nos i m p i d e dar le la am-
p l i t u d que d e s e á r a m o s a la r e s e ñ a de cada 
pa r t i do , por lo que nos l i m i t a m o s al de ta l le 
de la c o m p o s i c i ó n de los equipos y resu l tado 
f i n a l de los par t idos . 
Ene ro 8. — C. D. Leonesa v. D e p o r t i v o Es-
p a ñ o l de V a l l a d o l i d . 
Los equipos: 
C u r t u r a l : S i ó n ; Cayetano, P e p í n ; Ponsoda. 
Moro , I s i d r o ; P a n t a l e ó n , Palacios, Col inas , 
Hrau l io , L lamazares . 
E s p a ñ o l : G a r c í a ; Gar ro te , Rasabe; I r u j o , , 
A l c á n t a r a , Grande ; Quiroga , Mora les , Ota-
mend l , S ier ra , Laguna . 
R u l t a d o : 
C u l t u r a l 4 
D e p o r t i v o 1 
- E n e r o 21. — C. D. Leonesa v. U n i ó n de Sa-
lamanca. 
E ] equipo l e o n é s es el an t e r io r . 
U n i ó n ; P é s e r ; Burgos , A n g e l ; S e b a s t i á n , 
Cucul lo , Zu loaga ; T o m á s , U n a m u n o , Aíb izu . 
G a r c í a , F ranco . 
Resu l t ado : 
C. D. Leonesa ií 
U n i ó n 0 
E n e r o 29. — C. D e p o r t i v o v. F e r r o v i a r i a de 
V a l l a d o l i d . 
E q u i p o de la"' F e r r o v i a r i a : Pun te ras ; G a b á n , 
^ i r a l ; Is la , ü r i a r t e , Cachape r io ; Q u i r ó s , Ren-
g ú e l e s , M o n t o t o , V i l l a n u e v a , Manzano. 
Resu l t ado : 
C. D . Leonesa fi 
F e r r o v i a r i a 0 
Feb re ro 12. — D e p o r t i v o v. R a c i n g de Sama. 
E o r m a el R a c i n g de Sama: B e n j a m í n ; 
Claudio , E l i a s ; Fe rnando , B a r a g a ñ o , S i ó n ; 
M o l i n u c o , A r m a n d í n , C a s í n , Celso, M o r e n o . 
Resu l t ado : 
R a c i n g 1 
D e p o r t i v o 2 
F e b r e r o 5. — C u l t u r a l v. Ce l ta de V i g o . 
Ce l t a : L i t o ; Cabezo, P a s a r i n ; Rogel io , C á r -
denas, H e r m i d a ; Reigosa, N i c h a , M o r i l l a , Po 
'0 i L e cube. 
Resu l t ado : 
C u l t u r a l 3 
Ce l ta 2 
Febre ro . — C u l t u r a l v. Rea l U n i ó n de 
v a l l a d o l i d . 
Resu l t ado : 
Rea l U n i ó n 2 
C u l t u r a l . . 1 
Estos datos son los que hemos podido ob-
tener da los d i a r io s y p e r i ó d i c o s de la r e g i ó n 
l legados has ta la fecha, pero el campeonato 
c o n t i n u a y en el p r ó x i m o n ú m e r o segui remos 
la i n f o r m a c i ó n . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se l e v a n t ó l a c lausura de l a escuela de n i -
ñ a s de San Es t eban de Nogales, du ran t e el 
presente mes de Enero , para que pueda ter-
m i m i i s e el nuevo loca l . 
—Se aprueban proyectos para cons t ru i r es-
cuelas en los s iguientes pueblos : 
Campchermoso , presupuesto 32.756.40 pese-
tas. 
A n t i l l a r e s ( P á r a m o del S i l ) . 26.299.79 pese-
tas. 
L a C á n d a n a , presupuesto 33.299.79 pesetas. 
E l Es tado a b o n a r á el 50 por c ien to en los 
dos p r i m e r o s y 16.943 y 19.842 respec t ivamBn-
te en las dos ú l t i m a s . 
- -Se ha l evan tado la c lausura de la escuela 
de J i m é n e z , por haberse t e r m i n a d o la cons-
t r u c c i ó n de nuevos locales, y l a de Magaz de 
A r r i b a . 
T a m b i é n se l e v a n t ó la c lausura de la es-
cuela de n i ñ a s de V i l l a r por haberse p r o r r o -
gado el c o n t r a t o de a r r i endo del l oca l . 
Premios. — Se dan las grac ias de Rea l or-
den a d o ñ a Susana G o n z á l e z , maes t r a de Bem-
bibre , d o ñ a M a r í a G. da L ó p e z , maes t ra de 
Bor renea y don M a n u e l G o n z á l e z , maes t ro de 
R i a ñ o ( L e ó n ) . 
— H a n sido nombrados maest ros i n t e r i n o s : 
De Molezna , d o n A r s e n i o Ba lbuena ; de Ve-
gacervera , don Teodoro Va l l ada re s ; de R i e l l o , 
don Sa tu rn ino A p a r i c i o ; de L u g á n , don Res-
t i t u t o A r e n a s ; de Busnadiego, d o n M a n u e l Ló -
pez Fuen te ; de Sosas de Laceana, don M a ü ü e l 
G a r c í a Gavi lanes ; de C á r m e n e s , don I s i do ro 
S u á r e z ; de Cuevas del S i l , don M a r c e l i n o 
G a r c í a P e ñ a . 
De Santibafiez de la Igles ia , don I s a í a s Ló -
pez; de V i l l a r r o a ñ e , don A l i p i o B l a n c o ; de 
Magaz de Aba jo , don J o s é D iez ; de Prado de 
Paradaseca, don Pedro M a y o ; maes t r a de V i -
Uarente, d o ñ a Sof í a G a r c í a Sastre, o p o s i t o r a ; 
de Corporales , d o ñ a E l i s a Santos ; de V i l l a -
m o n t á n , d o ñ a C o n s o l a c i ó n G a r r i d o ; de V i l l a -
nueva de Jamuz, d o ñ a G l a f i r a F e r n á n d e z ; de 
V i l l a m o r de Orb igo , d o ñ a M a r í a D. B l a n c o ; 
de Cof iña ! , d o ñ a V a l e r i a M u ñ i z ; sus t i tu tas p ro 
v i n c i a l e s : de Va ldesp ino de Somoza, d o ñ a F i -
lomena P é r e z ; de San Juan de To r r e s , d o ñ a 
N t a l i a Bayon , y de Balbueno, d o ñ a Ju s t i na 
L l o r r e n t e . 
D. E u t i q u i o de Prado, de Manzaneda. 
D. Juan M . R o d r í g u e z , de S a n t i b a ñ e z de Vul -
deiglesias . 
D. Fe l ipe M . Gar r ido , de R ie l l o . 
D . A n t o n i o Tejedor , de C a b a ñ a s r a r a s . 
D. A n t o n i o Diez, de Prado. 
D. Sandal io H e r r e r o s , de V i l l a m o r . 
D . San t iago M o r á n , de Caboalles de A r r i b a . 
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I n t e r i n o s : de S a n t i b á ñ e z de Valde ig les ias , 
don Juan M . R o d r í g u e z Carneros ; de Manza-
neda de Calsera, d o n E u t í q u i o L ó p e z ; de R í e -
11o, don Fe l ipe M a r t í n e z G a r r i d o ; de C a b a ñ a l 
Raras , d o n A n t o n i o Tejedor , y de P rado do 
Paradaseca, d o n A n t o n i o Diez M a r t í n e z . 
N O M B R A M I E N T O S 
Jueces municipales-— 
D o n A n d r é s B lanco , para San ta M a r í a de l 
P á r a m o . Suplente , d o n Es t an i s l ao C h a m o r r o . 
D o n M e l c h o r A lva rez , para Soto de la V e g a ; 
don J o s é S e n l í o , suplente. 
U r d í a l e s del P á r a m o : D o n Lorenzo M a c i a l ; 
suplente , don B a s i l i o Sa rmien to . 
Va lde fuen tes d e l P á r a m o : D o n Juan M a l l o ; 
suplente , d o n M i g u e l Casas. 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a : D o n R a m ó n 
Cuadrado ; suplente , don B e n i t o Cordero. 
V i l l a z a b a : D o n Gregor io Cas te l lanos ; suplen-
t e , d o n A n d r é s Rub io . 
Zotes d e l P á r a m o : D o n R i c a r d o G a l b á n ; 
suplente , don A g u s t í n R o d r í g u e z . 
A s t o r g a ; D o n M a g í n G o n z á l e z F u e r t e Re-
v i l l o . 
D o n Cons t an t ino de Castro, de Cabr i l l anes ; 
don Pedro Sier ra , de Campo de l a L o m b a ; don 
T e ó f i l o A lva rez , de L á n c a r a ; don A n t o n i o A l -
varez , de Las O m a ñ a s ; d o n Sant iago F e r n á n -
dez, de los B a r r i o s de L u n a ; don Pedro Gar-
c í a , de M u r í a s de Paredes ; don J o s é G o n z á l e z , 
de Palacios de l S i l ; d o n J o s é G a r c í a , de Santa 
M a r í a de O r d á s ; d o n J o a q u í n H i d a l g o , de San 
E m i l i a n o ; don A n t o n i o Diez, de V a l d e s a m a r i o ; 
don ' F a b i á n Sabugo, de Vegar ienza , y don Be-
n i g n o Rub io , de V i l l a b l i n o . 
V A R I A S 
D o n Marce lo Yor isseo , vec ino de Ponferra-
da, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad M i n e r o -
S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada , ha so l i c i t ado la ex-
p r o p i a c i ó n de t e r renos en t é r m i n o de V i l l a -
seca da Laceana, a y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , 
p rop iedad de d o ñ a A g r i p i n a A l v a r e z , t e r renos 
que neces i ta d icha sociedad ocupar , para l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l de f e r r o c a r r i l para 
i n t e n s i f i c a r la p r o d u c c i ó n de l g r u p o h u l l e r o de 
« L u m a j o » . 
— L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en su ú l t i m a 
s e s i ó n a c o r d ó ofrecer a l Es tado , de acuerdo 
c o n el A y u n t a m i e n t o de L e ó n , t e r renos y e l 
20 por 100 del coste de las obras cada uno 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n g rupo escolar. Es-
cue la N o r m a l de Maes t ros y Escue la de P r á c -
t i cas para l a m i s m a . 
— P o r don A n t o n i o G a r c í a Bal les te ros , ve-
c ino de L e ó n , se ha in teresado del C o m i t é re-
g u l a d o r de la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l l a o p o r t u n a 
a u t o r i z a c i ó n para i n s t a l a r en V e g u e l i n a de 
O r b i g o una f á b r i c a de bene f i c i a r e l l i n o y 
u t i l i z a r su s e m i l l a pa ra l a e x t r a c c i ó n de 
acei te . 
A S T O R G A 
E l a ñ o 1927 se r e g i s t r ó e l s igu ien te m o v i -
m i e n t o de p o b l a c i ó n : 
N a c i m i e n t o , 227; defunciones , 132; m a t r i -
mon ios , 77. 
—'Durante el pasado mes de enero hubo 28 
nac imien tos , o c u r r i e r o n 11 defunciones, se re-
g i s t r ó un abor to y se ce l eb ra ron 7 m a t r i m o -
nios . 
— L a C á m a r a de Comerc io de esta l o c a l i d a d 
ha quedado c o n s t i t u i d a e n l a s igu ien te f o r m a : 
Pres identes h o n o r a r i o s : E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D. M a n u e l G a r c í a P r i e t o y E x c m o . Sr. D o n 
M a n u e l G u l l ó n ; ' p res idente e f ec t i vo : don Ro-
d r i g o G i l N ó ñ e z ; v icepres idente , D. P o r f i r i o 
L ó p e z ; con tador : D. Sant iago G ó m e z R i a ñ o ; 
t e so re ro : D. A g u s t í n P í o Sa lvadores ; voca les : 
D. L u i s L ó p e z , D. Pedro de l Campo, D. L u i s 
Crespo, D . J e s ú s M a r t í n e z , D . Lorenzo Cabe 
zas, D . Pascual S u á r e z , d o n J o s é Bueno, D. San-
t i ago B l a n c o ; vocales coopera t ivos de h o n o r : 
D. E d u a r d o de Castro, D . J o s é T r i n c h a n t ; vo-
cales cooperadores: don Blas M a r t í n e z Celada, 
D . Fe rnando M e d i a v i l l a , D . A n t o n i o R o d r í g u e z , 
D . M a n u e l Benav ides ; s ec re t a r io : D . Jenaro 
C. B lanco Cela. 
— L a C. Soc ia l C a t ó l i c a h a pedido l a Me-
d a l l a de l T r a b a j o para e l m é d i c o D. E d u a r d o 
A r a g ó n . 
E l pueblo apoya la p e t i c i ó n . 
— H a s ido nombrado n o t a r i o de esta c iudad 
don Teodoro G o n z á l e z Coure l . 
— L e han sido o torgados los beneficios de 
l a L e y de f a m i l i a s numerosas a Blas Otero . 
— E l C o m i t é F e r i a de M a d r i d ha o torgado 
M e d a l l a de O r o a la s e ñ o r a V i u d a de Panero 
por las mantecadas e laboradas en su casa. 
Fal le oimientos. —1 H a n fa l l ec ido en esta 
c i u d a d : 
D o n Franc i sco H u r t a d o L ó p e z , los n i ñ o s Va-
l e n t í n M o r á n C a ñ e d o , L e o n c i o N i s t a l , V i c t o -
r i n a G a r c í a , M a r i n a P é r e z y P é r e z , l a s e ñ o r a 
Teresa R o d r í g u e z deli Pa lac io , d o ñ a M a r í a 
L ó p e z Asens io , J u l i á n Ca r ro N i s t a l y l a an-
s iana L u c í a O to r ino , e l soldado T o m á s P r i e to , 
d o ñ a R u f i n a Meu , esposa de don C i p r i a n o 
G a r c í a , d o ñ a M a n u e l a P r i e t o M a r t í n e z , l a n i ñ a 
M a r í a Rosa r io Cafieda Salgado, d o ñ a Teresa 
P é r e z Crespo, T o m á s G o n z á l e z P r i e to . 
Matrimonios. — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
en esta c iudad los J ó v e n e s s igu ien te s : 
B e n i t o Canseco y M a n u e l a A lonso S i lva , 
M a n u e l M . Cavero y - C á n d i d a Colmean, A n g e l 
V e g a P o r r o con Isabel Vega M e r a y o , ambos 
de Folgoso de l a R i v e r a . 
E n la Parroquia de San A n d r é s : D o m i n g o 
G o n z á l e z M e n d a ñ a y E m i l i a F lo re s Berc iano , 
de San t i agomi l l a s . 
E n la parroquia de Santa Colomba (Pue r t a 
de R e y ) : L a u r e a n o de l a Fuen te Cavero y 
Rosar io M a r t í n e z , ambos de C a s t r i l l o de las 
P iedras . 
E n San Pedro ( R e c t i v i a ) : B e n i t o Canseco 
N i s t a l y M a n o l i t a Alonso , Grac iano Sanabr ia 
R á b a n o y L u z d i v i n a G o n z á l e z G o n z á l e z . 
E n San B a r t o l o m é : C a r m e n Cast ro P é r e z y 
Sant iago M o r á n G i l , G r e g o r i a M a r t í n e z (de 
San F é l i x de l a V e g a ) y V i c e n t e de l a Fuen te 
(De C a s t r i l l o de, las P i e d r a s ) . 
Alvarez de la Riveda. — H a fa l l ec ido d o ñ a 
L e o n i s a M a l l o , ma e s t r a nac iona l . 
A l m a g a r i ñ o s . — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
los j ó v e n e s M a r í a Cabezas y M a t í a s C'arbajo. 
Arroyo. — H a fa l l ec ido d o ñ a Gregor ia Re-
ga l i za M a r t í n e z . 
Bembibre. — Se c e l e b r ó una f e r i a de ganado 
el d í a 3 de enero, de las b imensuales , que re-
s u l t ó a n i m a d í s i m a ; basta como dato que &e 
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e m b a r c a r o n 16 vagones de ganado para dife^ 
ren tes dest inos. 
Benavides de O rb igo . — Se ha celebrado 
e l enlace m a t r i m o n i a l de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
de l C a r m e n Cornejo P é r e z con don F a u s t i n o 
Cano M a r t í n . 
•—Ha sido declarado benef i c i a r io del R é g i -
m e n de Subsidio a f a m i l i a s numerosas e l ve-
c ino d o n Fe l ipe F e r n á n d e z M a t i l l a . 
Cabri l lanes . — H a sido nombrado juez m u -
n i c i p a l d o n Ped ro Sier ra . 
Carneros . — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o los 
j ó v e n e s Es teban G a r c í a y Sabina A l v a r e z . 
Campo de la L o m b a . — D o n T e ó f i l o A l v a r e z 
f u é nombrado juez m u n i c i p a l . 
Carrizo de la Rivera . — F a l l e c i ó don Ber-
nardo M o r o M a r t í n e z . 
C a s t r o c a l b ó n . — H a tomado p o s e s i ó n e l nuevo 
juez m u n i c i p a l d o n R a m ó n Rabanedo M a r t í n e z . 
— E l A y u n t a m i e n t o ha quedado cons t i t u ido 
en l a f o r m a s igu ien te : 
Alca lde-Pres iden te , D. D a v i d Escudero M a r -
t í n e z ; p r i m e r Ten ien te , D . V i c t o r i a n o A l o n s o 
M a r t í n e z ; segundo Ten ien te , d o n A g u s t í n Mar -
t í n e z B é e a r e s ; Concejales: D. N a t a l i o Cena-
d o r M a r t í n e z , D. E f r é n S i m ó n Rebo rd inos ; don 
Gregor io G ó m e z N i e t o , D . Santos G a r c í a A l -
donza, d o n B e r n a r d i n o Carmona V i l l a . 
Castrocontr igc—Se h a n celebrado en este 
pueblo e l enlace de los j ó v e n e s A g u s t i n a Pe 
r e i r á con B a s i l i o P r i e to , y el maes t ro nac iona l 
d o n Gregor io G a r c í a con l a s e ñ o r i t a Consue-
l o P r i e to . 
— T o m ó p o s e s i ó n del cargo de juez m u n i c i -
pa l de este A y u n t a m i e n t o don Juan M a n u e l 
P r i e t o . 
— H a quedado cons t i t u ido el A y u n t a m i e n t o 
en l a s igu ien te f o r m a : 
A lca lde , don Roque Marcos , de M o r í a ; p r i -
m e r t en ien te , don Franc i sco Carracedo, de Cas-
t r o c o n t r i g o ; segundo ten ien te , don A n g e l Ba-
l les teros , de P i n i l l a . 
Castropodame. — Se s u i c i d ó el vec ino Gui -
l l e r m o G a r c í a S u á r e z . 
— E n la p a r r o q u i a l se c e l e b r ó l a boda de 
la s e ñ o r i t a R a m o n a Reguero y e l j o v e n Nica -
n o r Reguero. 
Celanova. — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el i n -
d u s t r i a l d o n Sa lvador A . M i g u e l y C a r m e n 
Ramos. 
Calende. — H a n sido nombrados concejales 
d o n N i c o l á s Ch imeno y d o n M a n u e l F e r n á n 
dez. 
Hospital de Orbigo. — Se haau to r izado a los 
s e ñ o r e s h i jos de. L o r e n z a n a para a m p l i a r l a 
Jinea de t r an spo r t e de e n e r g í a e l é c t r i c a de 
« s t a a San Pedro de Pegas, a s í como l a ins-
t a l a c i ó n de la cor respondien te r ed d i s t r i b u i -
dora para d icho pueblo . 
Huelde. — F a l l e c i ó don Pablo F e r n á n d e z 
•Alonso. 
Huegas de Babia. - - H a sido n o m b r a d o juez 
n j u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o don J o a q u í n 
H ida lgo , que fué t an tos a ñ o s secre ta r io del 
•Juzgado. 
, ' Debido a las l l u v i a s y nevadas propias 
la e s t a c i ó n , no l lega l a cor respondenc ia 
d ia r i amen te . 
Es to ocur re porque, como se hace e l t rans-
por te en a u t o m ó v i l , no s i empre puede pasar, 
0 que no o c u r r í a cuando se h a c í a a cabal lo . 
L E O N 
Fallecieron en esta ciudad: la s e ñ o r i t a E l -
v i r a Pardo S u á r e z , Juan A n t o n i o G o n z á l e z 
G a r c í a , S e r a f í n S u á r e z de l a R i v a (que f u é 
t r a í d o a é s t a g r avemen te h e r i d o de Pardave , 
po r un á r b o l que le c a y ó enc ima a l de r r iba r -
do j era n a t u r a l de P e d r ú n ) , d o n Sant iago 
Solsona A l b e r o , d o ñ a Seraf ina Es taban Fer-
n á n d e z , D. Pedro Regalado, D. Segundo B i z á n 
Sardino, D . J u l i á n de L e ó n F e r n á n d e z Q u i ñ o -
nes, d o ñ a Nemes ia A p a r i c i o Santoyo, don M i -
guel Cue rvo S á n c h e z , D. A l b e r t o L a u r í n , Celes-
t i n a Cadrasa, la r e l ig iosa Sor M a r í a F e l i c i a n a 
L ó p e z , don M i g u e l de Paz d o n Juan F e r n á n -
dez, don Sant iago San J o s é , los n i ñ o s I s i d m 
S á n z , J o s é L u i s P a t t e r s o n y J o s é L u i s L ó p e z , 
d o n Gregor io G o n z á l e z , d o n I s i d r o Puer tas , 
don Nemes io A p a r i c i o , don Cruz M o r o , don 
M i g u e l Cuerpo, d o n J u l i á n de L 8 ó n ( los n i ñ o s 
D a v i d V i l l a d a y M a r í a Cruz A l v a r e z , d o ñ a 
N i n f a C a s t r a n ó n , don F ranc i sco F e r n á n d e z , 
d o ñ a V a l e r i a n a G a r c í a , don A l b e r t o L a t i r í a , 
d o ñ a Magda lena Crespo, los n i ñ o s M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z , L u i s Rebol los , M a r í a A lonso , A n -
gela Feo y C a r m e n G a r c í a , d o ñ a C a s i m i r a 
Alonso, don A m a l l o Pastor , don F i d e l R igue-
ras, los n i ñ o s Isabel S ie r ra , Carlos S á n c h e z 
A l b i n a A l v a r e z , Zoa Lesmes, Rosar io Por tos , 
M a r í a de los Angeles Ramos . 
Contrajeron matrimonio. — Don M á x i m o 
D o m í n g u e z y P i l a r L ó p e z A b a d , don J o s é 
S í g a n t e y M a r í a P é r e z Gallego, d o n M a n u e l 
Mora le s y V i r g i n i a Romero . 
E n l a ig les ia del M e r c a d o : R a m ó n Caste-
l lanos y M a r g a r i t a Blanco, Gregor io F e r n á n d e z 
y A u r o r a Gaona, F'ascual P é r e z y M a r í a A n -
d r é s , F e l i c i a n o F e r n á n d e z y A u r o r a Diez, 
L e a n d r o Calvo y F i l o m e n a P r i e to . B e r n a r d o 
L ó p e z y Josefa Diez, Lorenzo A lonso con D o -
lores G u t i é r r e z , D i o n i s i o L l a m a s con Josefa 
Castel lanos, Gord iano G a r c í a y P a t r o c i n i o Mar-
t í r e z , J e s ú s A lonso y Joaqu ina N i e t o . 
E n la de San M a r t í n : N i c a n o r Cabi l l as don 
Agueda M a r t í n e z , A n g e l L i m a c e r o con A l fonsa 
Lorenzo , J e s ú s Robles y Jesusa H u e r t a . 
E n la de Santa M a r i n a : F e r m í n P é r e z con 
Salus t iana Pas t rana , Juan L a b o r d a y F i lome-
na Alonso . 
E n la ig les ia de San Juan de R e g l a : Ben-
j a m í n G a r c í a con Ca t a l i na L lamaza res , M a -
nue l R u í z con M a r í a F e r n á n d e z , J o s é M . de l 
Prado y C á n d i d a F e r n á n d e z , V í c t o r G a r c í a y 
C a r m e n Cabeza, E v a r i s t a Robles y Magdale-
na H e r n á n d e z , J u l i o A r a g ó n y E l a d i a B r a v o , 
J o s é A l l e r y A n a Campo, T e o d o m i r o S á n c h e z 
y E n g r a c i a To r r e s , J o s é D u r á n y M a r í a Rosa 
G o n z á l e z . 
E n l a de San M a r c e l o : G i l b e r t o de Godos 
o H i p ó l i t a G o n z á l e z , Teodoro Santos y Jose-
fa A l a d r o , D o m i c i a n o M a r t í n e z y M á x i m a A l -
varez, Jus to del A m o y Teodora Durantes , V i -
cente G o n z á l e z y Ju l i a Pa r to , A m a d o r Cisne-
ros y P a u l i n a G a r c í a , I ldefonso G o n z á l e z y 
E l i s a Sastre. 
E n e l Convento de los P. P. Capuch inos : 
A n g e l F e r n á n d e z y E r n e s t i n a Marcos . 
E n el b a r r i o de l a V e g a : Cons tan t ino A l -
varez y M a r í a S u á r e z . 
E n Puente de l Cas t ro : M a r c e l i n o F e r r e r o 
con Josefa G u t i é r r e z , A n t o n i o S u á r e z y So-
f ía Ruano. 
— E l A y u n t a m i e n t o de L e ó n , a i m p u e s t a 
del s e ñ o r Del Campo, a c o r d ó cambia r el nom-
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bre de la cal le de la T o r r e , p o n i é n d o l e el de 
D. E m i l i o M e n é n d s z P a l l a r é s . 
L a B a ñ e r a , — E n la ig les ia de Santa M a r í a 
se c e l e b r ó el s á b a d o e l m a t r i m o n i o del j o v e n 
comerc ian te don Gabr i e l F e r n á n d e z de l a M a 
t a y la s e ñ o r i t a J ac in t a F e r n á n d e z L ó p e z , so 
b r i n a del D i r e c t o r de « E l Fa ro A s t o r g a n o » , 
don P o r f i r i o L ó p e z ; don G u i l l e r m o G a r c í a y 
F i l a r F e r n á n d e z Yevenes, L u c i n d a M a r t í n e z y 
Gabr i e l G a r c í a Bueno. 
i—Fal lec ie ron : E l n i ñ o J o s é M a r t í n Sauces, 
d o ñ a M a r í a P o l l á n Ares , F ranc i sco T r a v a s i , 
d o n V a l e n t í n G a r c í a G o n z á l e z . 
— U n incendio d e s t r u y ó e l ed i f ic io donde 
t e n í a l a p a n a d e r í a A n t o n i o N ü ñ e z en la calle 
de Juan de Fer re ras . 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en once m i l pe-
setas. 
Lagunas de Somoza. — F a l l e c i ó el anciano 
d o n Mateo Blas . 
Matachana. — H a fa l lec ido M a n u e l Fuentes 
F o l a g á n . \ 
— C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o don A n t o n i o Gar-
c í a y G a r c í a y M a r í a G a r c í a Cas t ro . 
M i ñ a m b r e s de la Valduerna. — Se a c o r d ó 
enajenar una o dos parcelas de t e r r e n o basta 
r e u n i r l a can t idad necesar ia para c o n s t r u i r 
una nueva Casa Escuela de n i ñ o s y h a b i t a c i ó n 
pa ra la maes t ra . 
M u r í a s de Paredes. — H a n c o n t r a í d o enlace 
d o n A Ü p i o G a r c í a y l a s e ñ o r i t a M i l a g r o s Gon-
z á l e z . 
N i s t a l de la Vega. — F a l l e c i ó l a n i ñ a Con-
suelo P r i e t o Cuervo . 
Nogarejas. — Se ha posesionado del cargo 
de juez m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o don 
J o a q u í n Riesco, 
Q u í n t a n i l l a de Somoza. — H a n c o n t r a í d o en-
lace M a r í a Cr iado y A v e l i n o M o n r o y , de Ve-
l i l l a de la Va ldueca . 
Pola de Gordón. — F a l l e c i ó el comandante 
r e t i r a d o don Diego Caruezo y A r g u e l l o y d o n 
M a n u e l G a r c í a L ó p e z . 
Robladura del Val le . — E n l a p a r r o q u i a l de 
Santo T o m á s de A q u i n o c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
nio los j ó v e n e s E l i sa Guer re ro L ó p e z y Joa-
q u í n F e r n á n d e z , de Vece l l a de l a Polvorosa , 
Segunda G u t i é r r e z R a m í r e z con B r a u l i o COo-
m o n t e Guer re ro . 
Ponferrada. — H a n celebrado sus bodas de 
P l a t a m a t r i m o n i a l e s los s e ñ o r e s Fe l ipe A l o n -
so y V i s i t a A r a g ó n , de A s t o r g a , que res iden 
hace a ñ o s en é s t a . 
— H a sido •declarado benef ic ia r io de l R é g i -
m e n de Subsidio a f a m i l i a s numerosas don 
M a r c i a n o H e r r e r o Zapatero . 
— F a l l e c i e r o n d o ñ a E l v i r a R o d r é g u e z , don 
J e r ó n i m o M a c í a s y el n i ñ o Fe rnando P r i e to 
V i z á n . 
— E n el k i l ó m e t r o 401 de l a c a r r e t e r a da 
M a d r i d a C p r u ñ a fué a t rope l l ado por un au-
t o m ó v i l el vec ino de Norago l a Pedro Carvajo , 
don Sant iago B o d e l ó n , p á r r o c o de San A n -
ton io . ' . 
Quintanil la de los Oteros. — E n un pozo 
de su casa p e r e c i ó ahogado la vec ina de 70 
a ñ o s F i l o m e n a R o d r í g u e z . 
R í o c o n e j o s . — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el 
j o v e n Dion i s io Ove la r y la s e ñ o r i t a M a r í a 
M a r t í n , de A n t a . 
Rosinos de V i d r í a l e s . — E n excavaciones que 
se h a n l levado a efecto en las ru inas de la 
c iudad r o m a n a l l a m a d a por los na tura les 
« S a n s u e ñ a » y por o t ros « J e t r a v o n i m o » , en t é r -
m i n o de Rosinos de V i d r í a l e s , se h a descu-
b i e r t o una fuente p ú b l i c a y a l lado una p iedra 
con dos bustos en re l i eve de una m u j e r y un 
hombre , é s t e con e l nombre de Oc tav iano . 
San F é l i x de Orb igo . — F a l l e c i ó don A l ó n 
so M i e l g o . 
San Justo de la Vega. — A causa de haber 
sido atacados de d i f t e r i a muchos n i ñ o s , ha si-
do ordenada la v a c u n a c i ó n ob l i ga to r i a , l o que 
ha l i m i t a d o la a c c i ó n de la ep idemia . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o M a r í a A lonso 
M a r t í n e z y G u i l l e r m o P r i e t o Te jedo . 
— D o n J u l i á n F e r n á n d e z ha sido declarado 
b e n e f i c i a r i o de l R é g i m e n de Subsidios a las 
f a m i l i a s numerosas . 
Santa Colomba de Somoza. — Bodas. — H a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o Ba l t a sa ra J a r r í n y Ma-
nuel G a r c í a M a n g u e i r o . 
Santa L u c í a . — Cuando por la v í a regre-
saba a Santa L u c í a la j o v e n Cel ia Sa rmien to , 
de 19 a ñ o s , que en u n i ó n de su madre y su 
abuena v e n í a n de recoger c a r b ó n de las escom 
breras de las H u l l e r a s Vasco-Leonesas, f u é 
alcanzada por e l t r e n m i x t o 539. L a j o v e n 
r e c i b i ó t an fuer te golpe en l a cabeza que fa-
l l e c i ó a los pocos momentos , a pesar de los 
aux i l i o s que desde el p r i m e r m o m e n t o l a pres-
t ó e l m é d i c o de Santa L u c í a don J e s ú s Fer-
n á n d e z . 
San t i agomi l l a s . — H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
Clemente P r i e to , de As to rga , con M a r í a Ro-
d r í g u e z . 
S a n t i b á ñ e z de V i d r í a l e s . — E n v i s t a del ex-
t r a o r d i n a r i o é x i t o ob ten ido en la f e r i a celebra-
da el 22 de l ac tua l , este A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
se celebre una mensua l que t e n d r á efectos el 
segundo m i é r c o l e s de cada mes s in pe r ju i c io 
de segui r c e l e b r á n d o s e las an t iguas . 
L a pasada fe r i a fué r ea lmen te ex t r ao rd ina -
r i a , pues la c a l i f i c a r o n como u n a de las p r ime-
ras de Cas t i l l a , v e n d i é n d o s e mucho ganado 
mula r , cabal la r , asnal , l anar y de cerda, pero 
la v e n t a grande fué de ganado vacuno, pues 
hubo t r a t a n t e que c o m p r ó cua ren ta reses. 
N o hay duda que cada vez s e r á n m á s i m p o r 
tantes las fe r ias en esta v i l l a , que e s t a r á n l i -
bres de todo impues to m u n i c i p a l . 
Como en todas las fer ias , abundan toda cla-
se de a r t í c u l o s . 
Es te A y u n t a m i e n t o no perdona med io algu-
no para a u m e n t a r el n ú m e r o de compradores 
y vendedores. 
Senra. — F a l l e c i ó el f a r m a c é u t i c o don Se-
g i smundo M a l i o F lores . 
S o t i l l o . — Los vecinos han ten ido que re-
un i r se para sa l i r a cazar u n j a b a l í que esta-
ba hac iendo grandes d a ñ o s . 
E l a n i m a l , que fué cazado por el her rero , 
pesaba siete arrobas . 
S o p e ñ a . — Pal lec . ió el anc iano don A n t o n i o 
Alonso , q u i é n c o m b a t i ó en A f r i c a a las ó r d e n e s 
de] genera l P r i m . 
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Tabladil lo . — U n a can t idad de lobos mero-
dean por estos con to rnos ; en sus excurs iones 
h a n l legado has ta e l r í o y devo ra ron cinco rg-
«es y ot ras las h a n destrozado. 
Toral de Vados. — A causa de un daspren-
d i m i e n t o de t i e r r a s del Sal to de aguas que la 
E l e c t r i f i c a c i ó n Berc i ana posee en «El P i e l g o » , 
•<iuedó sepul tado el obrero R a m ó n P é r e z Ga 
l lego , que no pudo ser e x t r a í d o con v ida . 
Torreci l lo . — H a s ido m u y sent ido e l fa-
l l e c i m i e n t o de la s e ñ o r i t a Leon i sa M a l l o , maes-
t r a nac iona l de Albares de la R i v e r a . 
T u r c i a . — Por haberse c a í d o de una ven-
t a n a f a l l e c i ó A n t o n i o G a r c í a V i l l a f a ñ e z . 
Val de S v Lorenzo. — E l a lguac i l del Juz-
gado, Gregor io Cordero y Cordero, f ué hal la-
t ío m u e r t o en su casa. 
Vegarienza. — T o m ó p o s e s i ó n de su cargo 
-el nuevo juez m u n i c i p a l don F a b i á n Sobrego. 
Veguell ina. —- U n t r e n de man iobras a r r o l l ó 
«4,1 A g e n t e M i l i t a r J n s é Alonso G a r c í a , que fa-
l l e c i ó en e l acto. 
— A los 50 a ñ o s de edad d s j ó de e x i s t i r don 
A n t o n i o G ó m e z M e j í a s . 
•—-Falleció e l vec ino de V i l l a m o r de Orb igo 
T o m á s M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Vil lavardecieros . — F a l l e c i ó la s e ñ o r a A n 
t o n i a R o d r í g u e z Romero . 
Vil lares de Orbigo. — H a sido benef ic iado 
'«on la L e y del R é g i m e n de Subsidio a f a m i 
l i a s numerosas don A n t o n i o M a r t í n e z Castro . 
Villaobispo de Otero. — Se ha posesionado 
«le la escuela de este pueblo el maes t ro na-
c i o n a l d o n S e r a f í n V i l l a r F i e r r o . 
Viliagaton. — H a sido nombrado juez m u -
n i c i p a l don Pascual Cabezas F e r n á n d e z . 
Vil lamor. — H a tomado p o s e s i ó n de la re-
x i é n t e r m i n a d a escuela de n i ñ o s d o ñ a M a r í a 
^ 6 los Desamparados . 
Villor.o de Orbigo. — H a fa l lec ido Sor Te-
resa D í a z G o n z á l e z . 
Vivero, - j - H a n c o n t r a í d o enlace don Cor-
sino G a r c í a Valcaroe y la s e ñ o r i t a P i l a r Gar-
f i a M a r t í n e z . 
Lacos . — L e han sido concedidos los bene-
í i c i o s de l a L e y de F a m i l i a s Numerosas a 
J o a q u í n G a r c í a y G a r c í a . 
O [] o 
S E C R E T A R I A 
A S A M B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Con asistencia de un buen número tic 
bocios, realizóse la asamblea general, con-
vocada para el día 29 de enero, cuyos 
Puntos principales de la orden del día 
eran la renovación de autoridades y 
aprobación de la Memoria y Balance. 
E3 acto se llevó a cabo dentro de la 
•ftftyor animación y orden, sin que hu-
^ése una so]a not.l discordante. Ello 
inás que nada, se debe a la satisfacción 
con que los socios han visto la acertada 
resolución de la C. D. de distribuir la Me-
moria y Balance General, antes de la 
asamblea, lo que ha permitido que se 
formasen una noción exacta de l;i verda-
dera situación del ('entro. 
Débese también esta satisfacción a que 
la comisión había sido sometida a una 
prueba de fuego ; y no ot ra cosa podemos 
decir, dado la situación precaria en que 
se encontraba la sociedad, al hacerse car-
go de ella, y a pesar de los obstáculos e 
inconvenientes que tuvo que vencer, ha 
aumentado considerablemente en Activo, 
a la par que ha consolidado la situación 
financiera del Centro. 
Declarada abierta la sesión por el pre-
sidente, a la hora indicada, se dn lectura 
al acta, siendo aprobada y firmada por 
los señores Cesáreo Rodríguez y Salva? 
dor Cuesta, nombrados para ello por la 
asamblea. 
El señor Adelaido García hace moción 
y es aprobada, para (pie no se dé lectura 
a la Memoria y Balance, por cnanto al 
haber sido distribuida con anterioridad; 
ya estaban todos en antecedéntes de sn 
contenido. 
El contador informa del éxito obteni-
do por la C. D., en cuanto al préstamo so-
licitado al Banco Hipotecario Nacional, 
el que había resuelto favorablemente lo 
-solicitado, acordando la cantidad de pe-
sos 62.000, y que debido a estar ya im-
presa la Memoria, al recibir la comunica-
ción del Banco, no se había podido in-
sertar en la misma. 
La asamblea autoriza a ta Presidencia 
para nombrar la comisión escrutadora 
para la elección de autoridades, siendo 
nombrados los siguientes socios: Ansel-
mo Cornejo, Alvaro Prieto, Adelaido 
García, Saturnino Prieto y Luis Pombar. 
Pasado a cuarto intermedio y realiza-
do el escrutinio, resultaron elegidas pa-
ra integrar la comisión las siguientes 
personas: Juan González, presidente; 
Conrado García, prosecretario; Manuel 
Alvarez, tesorero; Antonio Abajo, sub-
contador; Avelino Arias, bibliotecario: 
Santiago Abajo, sub-bibliotecario; M. 
Rodríguez Cúbelos y José Moran, vocales 
titulares; Manuel Vilas. (Jabino Criado 
y Andrés González, vocales suplentes, y 
Juan Fernández, revisador de cuentas. 
No habiendo mociones presentadas por 
los s e ñ o r e s socios, el presidente somete a 
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consideración de la asamblea las que pre-
senta la C. D., que son: 
Primera: A partir del 1' de marzo, y 
por el término de 3 meses, pueden rein-
gresar a la sociedad todos aquellos que 
hayan sido dados de baja por falta de pa-
go (no siendo reinciden tes), con solo abo-
nar la cuota de entrada establecida para 
los que desean ingresar por primera vez. 
Segunda: En atención a los muchos 
servicios prestados a la sociedad por el 
doctor IToracio Casco, nómbrasele Socio 
Honorario de la misma. Ambas mociones 
son aprobadas por unanimidad. 
El señor Adelaido García hace cons-
tar la satisfacción con que muchos so-
cios han visto la eficiente labor desarro-
llada por la C. D. durante el año feneci-
do, como igualmente el acierto tenido al 
distribuir la Memoria con anterioridad a 
la asamblea; por tal motivo, y haciéndose 
intérprete del pensamiento de los seño-
res sociosi que con él compartían esta 
opinión, pedía a los asistentes concedie-
sen un voto de aplauso para la C. D.; lo 
que así se hizo, dando por ello las gra-
cias el señor presidente. 
A pedido del señor Mariano García, 
los asambleístas tributaron un aplauso 
al contador, señor B. Bachiller. 
Sesión del día 7 de febrero. — Habien-
do sido presentada por varios socios una 
solicitud para que la C. D. organice un 
homenaje al señor Benigno Bachiller, 
por su buena actuación como contador, 
se nombra una comisión compuesta de 
los señores Juan González, S. Criado 
Alonso, Luis Garzo, Avelino Arias y Jo-
sé Moran para llevar a cabo todo lo con-
cerniente a dicho homenaje. 
Son aceptadas siete solicitudes de in-
greso.' 
Se autoriza al bibliotecario para ad-
quirir la colección de obras de Vicente 
Blasco Ibáñez (edición española), y sus-
cribirse a la revista «La Esfera». 
Sesión del día 16 de febrero. — Habien-
do renunciado a. la Tesorería el señor 
Manuel Alvarez, se nombra para ocupar 
dicho cargo al protesorero, señor F. Gar-
cía y García, y siguiendo el orden de ro-
tación pasa a ocupar el cargo de prote-
sorero el señor Luis Garzo, primer vocal, 
pasando a reemplazar a éste el señor M. 
Eodrfguez Cúbelos. 
Se instituye como premio para los dis-
fraces de Carnaval, una medalla de oro 
con el cuño del Centro, al mejor disfraz 
regional leonés, denominándose dicho 
premio «Centro Región Leonesa». 
Estando en sesión, llega la noticia del 
fallecimiento de la señora esposa del so-
cio Alvaro Prieto; el presidente invita a 
los presentes a ponerse de pie en home-
naje a la difunta y se comisiona a los se-
ñores J. Fernández y B. Bachiller para 
que, en representación de la comisión, 
concurran al sepelio y den el pésame al 
señor Prieto. 
Sesión del día 23 de febrero. — Se au-
toriza a 'Tesorería para efectuar varios 
pagos. 
Son aceptadas cinco solicitudes de in-
greso. 
Son comisionados el señor Y. Viiar y 
Avelino Arias para comprar los pre-
mios otorgados en el concurso infantil 
de disfraces. Se acuerda que en lo su-
cesivo no paguen entrada a los festiva-
les que se realicen en la casa social los 
miembros de la C. D. y C. de Fiestas. 
Sesión del día T de marzo. — Es apro-
bado el balance de Caja correspondiente-
ál mes de febrero, como también el de 
los bailes de Carnaval, que arroja una 
utilidad líquida de 834 pesos con 80 cen-
tavos. 
No acogiéndose a la prórroga que le 
acuerda el contrato al concesionario del' 
Guardarropa para su explotación, se 
acuerda sacarlo nuevamente a licitación 
para el día 7 del corriente, publicando 
para ello un aviso en «La Prensa». 
No se hace lugar a una solicitud de 1» 
•señora viuda de Giménez, sobre el rein-
tegro del importe de una obligación def 
empréstito interno, suscripta por su di-
funto esposo. 
Por haberse conducido incorrectamen-
te en el baile del día 25 de febrero los 
socios Ricardo Viñals y Félix Manchón, 
se acuerda suspender en todos los dere-
chos de socio, hasta la próxima, asamblea,-
al primero, por ser reincidente, y amo-
nestar seriamente al segundo. 
No es aceptada la renuncia presentada' 
por el presidente y secretario de la Co-
misión de Fiestas, autorizándoles par» 
integrarla con algunos miembros de 1* 
C. D. y alguna otra persona ajena a ella-
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Sesión del día 7 de marzo. — Se pro-
cede a la apertura de los sobres para la 
licitación del Guardarropa, de las cua-
tro propuestas presentadas; ha sido acep 
tada la del señor Casimiro Rodríguez, en 
la cantidad de $ 17 por función, sea Hlii 
de tarde o de noche. 
El secretario de la Comisión de Fies-
tas presenta la lista de las personas que 
formarán dicha comisión, quedando com-
puesta en la siguiente forma: Presiden-
te, Luis Garzo; secretario, Avelino Arias; 
prosecretario, Ulpiano Galache ; vocales : 
Benigno Bachiller, Emiliano Pérez, José 
Moran, Manuel Ondina, M. Rodrigue/ 
Cúbelos, Conrado García y Narciso Lo-
zano. 
Son aceptadas 13 solicitudes de in-
greso. Estas solicitudes corresponden a 
leoneses radicados todos ellos en los Te-
rritorios del 'Sud, siendo presentados por 
los entusiastas consocios señores César 
Fernández Criado y Rogelio Criado, pa-
ra quienes la comisión concedió un voto 
de agradecimiento por la eficaz propa-
ganda que en favor de nuestro Centro 
vienen haciendo por aquellas apartadas 
regiones. 
Sesión del día 13 de marzo. — Se le 
concede subsidio por 90 días de enferme-
dad al socio José Rodríguez Cúbelos. 
:Se aceptan 4 solicitudes de ingreso. 
'Se acuerda renovar por un trimestre 
el seguro de la propiedad, por no haber-
le firmado aún la escritura del Banco 
hipotecario Nacional. 
Se autoriza la compra de una baranda 
^e madera para el vestíbulo de la casa 
social. 
Se resuelve gestionar de las Obras Sa-
gitarias la rebaja del impuesto en con-
cepto de agua corriente. 
— o n o — 
Balance de los Bailes de Carnaval 
Egresos — 
^ a 18, s e g ú n ce r t i f i c ado que se 
a rch iva 
•a 20, s e g ú n ce r t i f i cado que se 
a r c h i v a 
Ia 25, s e g ú n ce r t i f i c ado que se 
ai-chiva 
$ 928 .— 
„ 1.078.— 
919.50 
$ _ 2.925.50 
Egresos — 
Impresos s |fact . de E s t r a c h . . . 
1200 es t ampi l l a s de 0.02 . . . . 
Impues tos M u n i c i p a l e s de los 3 
bailes 
2 orquestas de l d í a 18 
2 orquestas de l d í a 20 
1 orques ta de l d í a 25 
Derechos de au to r (o rques ta ) . 
A l q u i l e r de u n p iano por 2 d í a s 
U n p f e m i o s|f. Escasany Hnos . 
Gastos de adorno de l a casa: 
F a c t u r a de F a r r é 
I d . i d . F e r n á n d e z , A lca raz y C ía . 
Id . i d . V . M a r t i n i e H i j o s . . . . 
i d . i d . T e r z o l o y C ía . v Casa Ro-
se l l 
Jornales F i u z a 
V a r i o s menores . . . . 
Permisos mun ic ipa l e s para los 
bailes 
Permisos mun ic ipa l e s repar to 
pan ta l l as 
2 j o r n a l e s a J o s é M o r í a p o r ayu 
dar du ran t e los bai les . . . . 
Gastos bufe t (agentes po l ic ia les ) 
C o m p a r a c i ó n — 
Ingresos . . 
Egresos . . 
122 .— 
2 4 . — 
450 .— 
268 .— 
2 6 8 . — 
145 .— 
4 5 . — 
5 0 . — 
1 8 . — 
4.85 
6.10 
8.60 
50.75 
6 3 . — 
6.10 
3 .— 
10. 
5.20 
Í 7 5 5 0 , 7 0 
2 .925.50 
1.550.70 
Ut i l idades 
T r a n s f e r i d o a la cuenta « S a l ó n » 
en concepto de a l q u i l e r de 3 
noches a $ 180.— cada una . . 
U t i l i d a d neta 
$ 1.374.80 
540 .— 
834.80 
M. Mart ínez Puente. - Daniel G o n z á l e z . -
Juan F e r n á n d e z , Revisores de Cuentas. — 
Benigno Bachil ler, Contador . 
B A L A N C E del A L M U E R Z O POPULAR 
22 E N E R O D E 1928 
Ingresos -
39 cubier tos a $ 4.00 $ 156.— 
Venta de produc tos s o b r a n t e s . . 41.75 
~ $ 197.75 
Egresos — 
F a c t u r a del bufet $ 
I d . de J o s é As tes iano , 
Id . de Gregor io Cordero „ 
I d . de Juan F e r n á n d e z 
Var ios menores » 
F a c t u r a de impresos 
61.85 
23 .— 
19.55 
61.60 
8.25 
16^— 
190725 
Liquidac ión 
Ingresos . . 
Egresos . . 
U t i l i d a d . . 
197.75 
190.25 
7.50 
M. Mart ínez Puente. Daniel G o n z á l e z . -
Juan F e r n á n d e z , Revisores de Cuentas . — 
Benigno Bachil ler, Contador . — Por la Comi-
s i ó n o rgan i zado ra : Manuel Ondina. 
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A LOS OBLIGACIONISTAS 
L a Comis ión Direcfioa suplica a todos los socios posee-
dores de obligaciones de nuestro emprés t i to interno, quieran lle-
n a r los datos que se piden en e l volante adjunto, f irmarlo y 
remitirlo a Secretaria, a efectos de establecer con exactitud el 
monto de la s obligaciones en c i rcu lac ión . 
Como se trata de un asunto del mayor in terés p a r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de nuestro Centro, espera ser atendida pronta-
mente por todos los que en e l momento oportuno demostraron 
s u d e s i n t e r é s y c a r i ñ o a la ins t i tuc ión , subscribiendo obligaciones. 
Córtete por la línea de puntos 
S e ñ o r Contador del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Comunico a Vd. que soy poseedor de las siguientes obli-
gaciones del emprés t i to interno de nuestra ins t i tuc ión: 
Obligaciones de $ 100 cju., n ú m e r o s 
Obligaciones de S 5 0 cju., n ú m e r o s 
S a l ú d a l e atentamente 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DOMICILIO 
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A S O C I A C I Ó M f^yg 
^Centro Región Leonesa" 
H U M B E R T O 1° 1462 Solicitud de Socio 
Señor 
Edad años. Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo 
Provincia de 
Domicilio 
Origen (!) 
(1) Hijo o hija de español • española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa 
o viuda de español qua sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad seansiempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
Banco Español del Río de la Plata 
C A S A C E N T R A L : 
R E C O N Q U I S T A 2 0 0 B U E N O S A I R E S 
9 1 . 6 3 0 p e r s o n a s t i e n e n s u s c u e n t a s d e 
C A J A D E A H O R R O S 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l R i o d e l a P l a t a , e n e s t a R e p ú b l i c a s o l a m e n t e . 
Piense en todo lo que significaría para usted una de nuestras LIBRE-
TAS DE AHORRO, cuando faltasen o mermasen sus recursos normales. 
Le ayudaremos para la formación de ese apoyo, pagándole por sus 
depósitos en 
CAJA DE AHORROS, el 5 V. de interés 
A T O D O S L O S S O C I O S 
IMtlIUJMUIMIIM 
L a nueva administración de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabilidad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Social, 
todos los días hábiles de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de Caja. 
No se exije otro requisito que la demostración por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorería, exhibiendo 
el último recibó y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
Hit* oiitii* 
I N G U N O . . 
U N C A . . . 
A D I E . . . 
I V I A S Q U E : 
VENDE en BUENOS AIRES 
TRAJES sobre medida $ 
TRAJES modelos finos » 
PANTALONES de pura lana » 
L A M O D A E L E G A N T E 
l i o -
so ~ 
1 2 . -
SARMIENTO 699 esq MAIPU 
U. Tel . 31, Retíto 3955 
B MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 35, Libertad 0685 ' 
10 o/o descuento a los socios del Centro 
Si cada uno de ios asociados hiciese ins- Una biblioteca es tanto más importante 
fcn'bir aunque fuese un solo socio por año, cuanto mayor es el número y más selecta 
*' número de éstos se duplicaría anualmente, la cantidad de los libros que contiene. Se-
gmentando a la vez el poder económico y el leccione usted las obras que done y que ellas 
Prestigio social del Centro. no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
V E N T A de C A L de C O R D O B A E H I D R A U L I C A 
Alfredo Aguirre y Cía. 
D E P O S I T O : 
1 
S o b r e W a g ó n E s t a c i ó n L I N I E R S 
U n i ó n Te lé f . 0038, L í n i e r s 
R I VA DA V IA 9 8 2 4 B U E N O S A I R E S 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
M i g u e l L ó p e z 
O A . S H ¡ R , O S 1 5 © © 
E s q . S A N JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas J 
Café Express 
TINTORERÍA "LONDRES" 
GASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y ¿utos 
en 24 horas. 
4'H»» Neutral y A(lniinli»irMcl6ii 
I * l » * : P K ! V I * F * < I A 3799 
FAbrlca a Tapor: 
O A N T R O R 4 R K 0 8 7 0 4 - « A 
Kuei ir sa l : Man J u a n 3335 
Knonos Aire» 
VINOS T1RASS0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
m de m TIRASSO 
(SIN ALCOHOL) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
C O N T A D O R C O M P E T E N T E 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
sión—Para los asociados del 
«Centro Región Leonesa», 
honorarios especiales, com-
pletamente módicos. 
D I R I G I R S E A 
BENIGNO B A C H I L L E R 
I N D E P E N D E N C I A 1 3 4 6 — u . T. 3763. Riv. 
***** 
Infalible e j 
inofensivo es el S 
C A L L I C I D A ! 
" M A R A G A T I N ' 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia ^ H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
U. T. 23, B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
C O M I S I O N E S Y C O N S I S N ACIONE.S 
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Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará ^ 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : . : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
• d i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : 
• O E N G A R C . A ~ B U E N O S A I R E S \ 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Ai pensar Vd. en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan; le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años , miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda» E n casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana. 
Al interior enviamos álbum 
con figurines y muestras. 
Al solicitarlo, indlquese el 
precio que se desea gastar. 
S A S T R E R Í A S ^ 
D E L U J O 
L L A S M Á S G R A N D E S 
E N S U D A M É R I C A 
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